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PRO oE M I A L I Ac
~~~~~~~',~;;;;SM-~ V~m Plat,o ..AjlronQm~m) al~'pl,ul,que Vetcrum e1i~~
... ~I Ajl,rologi.am dixere,. Ex qtUI ttfttem CIJald£i fuM
-- 1'JUgtU in DoRri,Mm 11ar:'mveXert1nt I eft fere .A Iro-
[()gi£ nomen tribumm GenetlJli.:t,(£ (l]UIi & Wd"ia-
ria Jere ,pp Uwwr.) vA firo1101ll;'' vero nrm(upata
eft, qtl,g in 'o'Jtemptamiis , dimetimdifiJue Aflrortlm
mst«, dlH.rluia, eriline) mag'i; t!dinc ) luce, adjutJ.
{fi]llll,t ceteru lonfimiltbus o(wpatur.
Ort~enem'jpfl fecit adm.rativ ; tum 'limirt~m)cuT1J
lJominespr4.ter fplmdorem, ViZrittatem, multitttdi-
ncm,amplitudil,em Siderum , obftrvarlmt i1l IpftS matum ism COtJnimttm, tem
regl.'arem, tam jmeffirmer die;, ~bJollis , d,fttttifque) & bjemis vi,ijfmuli",cs irz-
dtlcclJtem.
,cJm1nendat illam fimm:opcd~ digflitA{ filbjea" m;tter;£, qt4£ Hon aliA eH,
qtM1n i"IJptiflim~, tlobil'jsimllC/uuotiuJ Mtmdi regia; C~leflis ntmpe , qu,am 110-
'nines fit eomtmple.Hrur) rt m Qblimre ontlos) wm e,reEtos .bAb.ere vtlltllj ~ s rpien-
tiortblu dicuntur.
Certant deejt~ lnv,entiane, 6' ,AtJtiquitate B,l1ylrmij" ob lJudJorem Belnm ;
..£gyprij, 9b J.{er£llrium ; ,M~uri, ob ..Atlantem, & ller,,~lem; Gr"ClJ ,b lovern,
Orpl1fum, & ..,Atret4m ; S.CJtb~, ob Pf07uetbettm, &&.
RJ!.omm fttpnflmt obferv~Jt;onej, amiquilinli Babyto1Jij fimt; N;mimm liabu
ptolofnlfU1JJ aliquot Eclipftu au ijs ab[ervata-s am~i6patillupl~ an.te Cbrijlum jfpt;IJ-
gentis. Q!!od de ulUflfJribus memorant, aut nulloprob~r"r mOllumemo ) aur tabu.
Limj4pit.
81m
• 'n. d .• li ., t:M'OrlSveee ere, ut ea em vaneras ,gllra proxtme contequente
reprmfentetur, lit inteUigi quadamtenus poflit , quemadmodu~
circumeunte Terram LW13) Sol quidern ipfius dirnidiurn conn"
neater illuminer , fed ejufce dirnidii nunc arnplius , nunc minuSi
11unc nihil nobis obverta tur, T ametf femicirculi ad T erram, ocu-
umve converfi coneipiendi fun ) quafi femiglobi, & curvaruras
":Iua:"nplano repI2e1lntari non poteR ~imagina done fupplenda ea•
. pauca
